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El presente proyecto desarrolla una aplicación móvil nativa para el sistema operativo 
Android relacionada con los sistemas administrativos aplicados en el área financiera, con 
esto se busca mejorar y facilitar la obtención de información acerca del manejo de los 
ingresos y egresos del papel moneda o dinero plástico que realiza de cada una de las personas 
en su diario vivir. 
La aplicación se elaborará de una manera sencilla e intuitiva, para que sea fácil de 
comprender, permitiendo que se familiarice cada día más con la App. El contenido de la 
aplicación lo elegiremos mediante la investigación cuantitativa, apropiándose del tema 
investigativo y de esta forma especificar su propiedades, las cuales son: atención pertinente a 
sus movimientos y estados financieros, fomentar una mejor forma de manejo del dinero 
plástico; Aspectos que pretenden garantizar una mejor administración del estado financiero. 
Con la utilización este software, las personas tendrán una opción mucho más práctica, 
atractiva y sencilla para los manejos financieros personales y empresariales. 
Con el desarrollodeesta aplicación se busca tener un buen manejo del dinero, donde 
toda persona pueda manejar sus gastos básicos, moderados o altos. Por esta razón, uno de los 
principales aportes de esta monografía es ofrecer una solución mediante el desarrollo una 
Aplicación Móvil Nativa en el Sistema Operativo Android, y la necesidad sobre mantener los 
gastos de forma ordenada con la claridad deseada, llevando al usuario a tomar buenas 
decisiones sobre sus finanzas. 




        Problema de Investigación 
 
 
En la actualidad se ha observado que las personas no concentran la atención 
pertinente a sus movimientos y estados financieros, las personas necesitan tener información 
financiera actualizada para tomar las decisiones correspondientes sobre sus futuras 
operaciones. Uno de los problemas es que no se está preparado respecto a cómo se debe 
administrar esos recursos una vez llegan a nuestras vidas, esta administración se lleva a cabo 
conforme a las experiencias y las costumbres que se nos inculcaron en nuestras familias. 
Cuando se tiene un control de gastos se registra en una factura física y ésta es tomada en un 
recibo que al final es olvidado o guardado en un bolsillo, bolso o cajón. (Silvera, 1998) 
Por eso, la necesidad de tener el dinero organizado y sistematizado en un dispositivo 
para poder mantener un orden y control al momento de generar un gasto o generar un 
ingreso, en este caso, mediante la utilización de la herramienta propuesta denominada AMP. 
La mayoría de usuarios por lo general no tienen un concepto o estructura financiera ya que 
no todos están formados en esta área del conocimiento, sin embargo, cuentan con el 
acompañamiento de economistas o contadores formados. Para el caso de cuando no se tiene 
un apoyo en el tema financiero o contable, se llega a las siguientes frases cajón: “el dinero 
como llega se va, “no me rinde el dinero”. (Grau, 2013) 
Uno de los puntos representativos y claves para mantener las cuentas claras, es tomar 
en consideración el desastre financiero personal que se presentan en las fechas antes del pago 
de nómina. Esto es lo que normalmente se generaliza cuando no se tiene los gastos en orden: 
no se sabe con exactitud cuánto dinero se debe, se utiliza créditos para pagar gastos básicos y 
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cotidianos, pedir dinero prestado o hace anticipos en efectivo de la tarjeta de crédito para 
pagar deudas, solicitar o aceptar nuevas tarjetas de crédito cuando se ha excedido en el cupo 
límite de las que ya tiene, y hacer pagos parciales en lugar del pago total de la cuota, no tener 
un fondo de emergencias para imprevistos. 
De esta manera, se identificó la necesidad de desarrollar una herramienta que ayude a 
corregir estas falencias de manejo de dinero. Con este concepto, se genera la necesidad de 
elaborar un aplicativo móvil que ayude a identificar, manejar y verificar en que se invirtió la 
mayoría de gastos o en que se distribuyeron, dando solución integral a esta necesidad. 
Con lo expresado, se identifica claramente la situación actual sobre las necesidades de 
mantener un seguimiento y control de las cuentas personales de una forma sistemática 
mediante una herramienta, dando como prioridad el aplicativo donde sea fácil de consultar, 
manejando en tiempo real cada peso del presupuesto personal, en un manejo dinámico y 
amigable. (López 2010). 
Pregunta de investigación 
 
 
¿Cómo desarrollar una aplicación móvil financiera nativa para el sistema operativo 
Android que permita manejar y facilitar de manera adecuada las finanzas personales del 
papel moneda o dinero plástico y lograr un ahorro, optimizando sus recursos y mejorando su 
control financiero? 






Diseñar y desarrollar una aplicación móvil en plataforma Android, para facilitar sistemas 
administrativos aplicados en el área financiera con el fin de mejorar y facilitar obtención de 
información del manejo de ingresos y egresos del papel moneda o dinero plástico, mediante 






● Analizar y determinar los temas financieros en el ámbito personal que requieren un mejor 
manejo en la actualidad. 
 
● Recopilar y procesar la información secundaria disponible sobre finanzas personales para 
sustentar el desarrollo y funcionalidad del aplicativo móvil. 
 
● Construir el análisis y el diseño de la aplicación con base en las herramientas para el 
desarrollo y la investigación efectuada, donde se define los requerimientos y parámetros 
esenciales y funcionales. 
 
● Sintetizar los resultados y proyecciones obtenidos durante el análisis, desarrollo e 
implementación de la aplicación, que conlleven a una mejora continua de la aplicación y 
poder así darle un mejor direccionamiento. 





Actualmente el mal manejo y control financiero de las personas es deficiente ya que 
no se tiene un buen control de sus propios recursos económicos, la contabilidad personal no 
se registra de una forma organizada si no de forma mental, y no se tiene un registro manual; 
estos son problemas que identifica un descontrol de información, teniendo datos no precisos 
sin ayudar de esta manera a una solución positiva sobre el problema financiero. (Silvera, 
1998) 
 
El panorama planteado presenta diversos factores que se deben manejar, como son: 
conocimiento financiero, manejo de contabilidad personal, análisis de costo – beneficio, 
manejo de cuentas bancarias, y contacto con aplicaciones móviles, sin embargo, estos 
factores y la problemática mencionada se manejaría con el uso de la aplicación AMP, que 
tiene como finalidad el buen manejo de las finanzas, un tema el cual en definición sería todo 
ingreso o egreso generado, tener claridad en su economía a partir de un criterio justificado en 
el que se tenga claridad en qué se gastan, invierten, o se adquiere las finanzas. (Silvera, 1998) 
Con el desarrollo de la aplicación AMP, se plantea controlar, solucionar y manejar la 
problemática en mención, ya que la situación requiere implementar un sistema para el 
manejo de presupuesto financiero personal mediante una aplicación móvil para sistemas 
operativos Android, esta herramienta servirá para el manejo de los estados contables y 
financieros personales, teniendo de manera adecuada la importancia del papel moneda y 
dinero plástico al momento de generar un gasto. De igual manera, la aplicación no deja a un 
lado su función principal que es la comunicación
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El desarrollo de las aplicaciones actuales nace de la necesidad de dar solución a una 
problemática generalizada o un requerimiento establecido. Este aplicativo está orientado a 
todo tipo de usuarios quien desee tener de manera ordenada y sistemática sus gastos actuales. 
En este punto el usuario podrá llevar el control de sus finanzas y discriminar los gastos 
necesarios e innecesarios de modo que a un futuro pueda reorganizar sus ingresos y egresos. 
Con esto se dará control de manera adecuada a la información de los gastos personales de 
forma ordenada, completa y oportuna en el momento que esta se solicite, generando datos 
correctos y generales de los gastos financieros. (Moreno, 2003). 
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                                                      Revisión de Literatura 
Marco Conceptual 
 
Esta aplicación fue desarrollada en el lenguaje de programación Android, y se 
escogió dicho lenguaje porque se quería realizar una aplicación portable, para una gran 
cantidad de usuarios. Además porque es un software libre y ofrece muchas facilidades a la 
hora de desarrollar el código. Esta aplicación se le puso el nombre de AMP, el objetivo fue 
facilitar sistemas administrativos aplicados en el área financiera con el fin de mejorar y 
facilitar obtención de información del manejo de ingresos y egresos. (Marulanda, 2014) 
El objetivo de esta monografía tiene como fin el desarrollar una aplicación móvil para 
ayudar a las personas con el manejo financiero para el aprendizaje de temas básicos y que 
tengan un mayor control al momento de realizar gatos. Es de gran importancia tener claro 
que no todos cuentan con una educación sobre el manejo de sus finanzas. El desarrollo de la 
aplicación móvil nativa, es construido para ser instaladas en una plataforma específica, la 
cual es Android, ya que es un sistema operativo diseñado para dispositivos móviles como 
tabletas o teléfonos inteligentes. (Bedoya, 2014). 
AMP, es una aplicación móvil diseñada pensando en el usuario; Donde el diseño de la 
aplicación, se presenta las pantallas tales como el menú principal y las múltiples las opciones 
que presenta; basado en el diseño de caso de uso, diagrama de actividades, diseño y conexión 
con la base de datos, entre otros. Tendrá utilidad en toda aquella población que necesite 
llevar su conteo diario, semanal o mensual de sus finanzas, haciendo práctica y dinámica el 
registro de todos los gastos e ingresos de la economía individual. 





Marlon Cortes (2014) afirma, que con la gran acogida en el mercado de los 
dispositivos móviles, con su gran desarrollo tecnológico y su evolución, se ve la necesidad de 
crear aplicaciones móviles para estos dispositivos, ejecutando distintas tareas para satisfacer 
las necesidades de sus clientes. Teniendo en cuenta la poca información financiera que juega 
un papel importante en la vida de todas las personas, se procederá a trabajar una aplicación 
en este campo ya que se pretende introducir a las personas en el uso de herramienta 
tecnológicas con el fin de hacer un mejor manejo financiero una experiencia agradable. 
Existen necesidades diariamente en cualquier lugar y el desarrollo de aplicaciones 
para cubrirlas es una solución efectiva a incomodidades y necesidad por la información lo 
que ha disparado el desarrollo de apps. La aplicación AMP tendrá utilidad en toda aquella 
población que necesite llevar su conteo diario, semanal o mensual de sus finanzas, haciendo 
práctica y dinámica el registro de todos los gastos e ingresos de la economía individual. 
 
El desarrollo de la herramienta se desenvuelve en el ambiente de las finanzas 
identificando que la mayoría de usuarios potenciales no tienen una estructura sólida de 
administración. En la actualidad se presentan muchas herramientas ofimáticas e informáticas 
las cuales nacen de la necesidad del mismo sistema, para mantener un mejor manejo 
financiero al identificar que no se posee unas buenas bases sobre el manejo de ingresos y 
egresos personales o globales. (JOEL, 2007). 





Este proyecto se realiza teniendo en cuenta las leyes colombianas La protección que 
la ley colombiana otorga al Derecho de Autor se realiza sobre todas las formas en que se 
puede expresar las ideas, no requiere ningún registro y perdura Durante toda la vida del 
autor, más 80 años después de su muerte, después de lo cual pasa a ser de dominio público. 
El registro de la obra ante la Dirección Nacional Del Derecho de Autor sólo tiene Como 
finalidad brindar mayor seguridad a los titulares Del derecho. En el caso Del Software, la 
legislación colombiana lo asimila a la escritura de una obra literaria. Artículo 27 - 
Constitución política de Colombia.Garantiza la libertad de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra. 
Decisión Andina 351 de 1993, Art 23. Los programas de ordenador se protegen en los 
mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas 
operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código 
objeto. Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los programas de ordenador podrán 
autorizar las modificaciones necesarias para la correcta utilización de los programas. 
 
Ley seguridad en la protección de los datos personales, es de vital importancia los 
datos personales, son información clara y precisa de nuestras actividades, como objetivo 
tiene identificarnos. Cuando registramos nuestros datos en cualquier base de datos, quedamos 
vulnerables a que terceros vean nuestra información personal. Con el fin de proteger los 
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datos personales de los ciudadanos registrados en cualquier base de datos el gobierno 
nacional expidió Ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013. (Proteger P LOSD. (2013)). 
 
Ley colombiana sobre el tema de licenciamiento de software, La Ley 44 de 1993 
especifica penas entre dos y cinco años de cárcel, así como el pago de indemnizaciones por 
daños y perjuicios a quienes comentan el delito de piratería de software. Se considera delito 
el uso o reproducción de un programa de computador de manera diferente a como está 
estipulado en la licencia. (Colombiaaprende, 1995). 
Ley protección de derecho de autor, uno de los logros más importantes de la 
legislación colombiana en materia de protección de derechos de autor, es la Ley 603 de 2000, 
la cual estipula que todas las empresas deben reportar en sus Informes Anuales de Gestión el 
cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y derechos de autor, facultando a la 
DIAN para supervisar el cumplimiento de estas leyes y a las Superintendencias para vigilar a 
las sociedades que sean sujetos de contro




                                                                    La metodología de investigación: 
 
El enfoque de la investigación a realizar es cuantitativa, durante la investigación de 
este proyecto se permitirá examinar los datos de manera científica, o más específicamente en 
forma numérica; recolectando información y datos de investigación histórica e investigación 
documental, apropiándose del tema investigativo y de esta forma especificar su propiedades, 
características y objetivos, con el fin de analizar toda la información, para luego convertirla 
en conocimiento y llevar a cabo una investigación más completa. La cual nos permita el 
desarrollo de una aplicación Android, denomina como (AMP). “Aplicación Móvil Para 
Presupuesto Personal”. Hernández, (1997); Fernández, (1997); y Baptista. (1997) 
La investigación se desarrolla directamente en la tarea de verificar y comprobar 
teorías por medio de estudios muéstrales representativos, aplicando a los test, entrevistas, 
cuestionarios, escalas para medir actitudes y medidas objetivas, a través de instrumentos 
sometidos a pruebas de validación y confiabilidad. En este proceso utiliza las técnicas 
estadísticas en el análisis de datos y generaliza los resultados. (Sampieri, 2007). 
El tipo de investigación a realizar es exploratoria, durante la investigación de este 
proyecto se exploró e indago el tema poco estudiado y en nuestro caso novedoso, 
recolectando información de investigación histórica e investigación documental, 
apropiándonos del tema investigativo y de esta forma especificar su propiedades, 
características y objetivos, con el fin de analizar toda la información, para luego convertirla 
en conocimiento y llevar a cabo una investigación más completa. La cual nos permita el
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desarrollo de una aplicación Android, denomina como (AMP). “Aplicación Móvil Para 
Presupuesto Personal”. (Balaguera, 2013). 
Se diseña un protocolo de acciones para el desarrollo de la propuesta y la elaboración 
del aplicativo para la administración de la finanzas personales llevando como punto número 
uno la contabilidad de varios presupuestos que tenga una persona y posteriormente creando a 
cada presupuesto sus propios ingresos y gastos y así llevando por aparte conteo de la 
economía familiar personal y comercial.(Arenas, 1998). 
Metodología de desarrollo de software 
 
Para el desarrollo e implementación de la aplicación móvil, la cual tendrá como 
objetivo reforzar los conocimientos financieros de las personas, se realizará mediante la 
“metodología XP Extreme Programming”. En ésta lo más importante y que prevalece es el 
diseño y la codificación de la aplicación sin necesidad de tener totalmente claro todas las 
funciones del sistema o proyecto que se requiera ejecutar. (Beck, 2000). 
Algunas de las características de la programación extrema son: no se invierte tiempo 
en prever todos los objetivos de un proyecto al principio, interacción constante con el usuario 
para dar prueba de los pequeños avances del proyecto o aplicación, programación de a dos 
personas por equipo para la discusión y retroalimentación de cada línea de código, cada 
progreso de la aplicación se llama historia. (Beck, 2000). 
Algunas ventajas que tiene al aplicar XP es facilitar el aprendizaje a las personas en el 
manejo financiero, implementar un software agradable y de fácil manejo; sin embargo como 
toda aplicación presenta algunas limitaciones como son; el desconocimiento de estas
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tecnologías en el campo financiero y la falta de conocimiento en el manejo de dispositivos 
móviles. 
Al momento de trabajar la aplicación con la metodología XP se tuvo en cuenta 
algunos elementos muy importantes que nos ha ayudado a conocer un poco más de lo que 
queremos desarrollar y dar a conocer a las personas el tema sobre el estado financiero, los 
cuales son los siguientes: historias de usuarios, velocidad en la que se trabaja, iteraciones, 
realizar pequeñas entregas, reuniones del grupo de trabajo, asignar roles que nos da 
XP.(Beck, 2000) 
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El software que se desarrollará consiste en una aplicación móvil nativa para el sistema 
operativo Android, llamada “AMP” la cual pretende estimular de manera sencilla y práctica el 
aprendizaje del control y registro de los diferentes presupuestos y a cada uno de ellos 
registrarle gastos e ingresos para un futuro realizar consultas y poder a averiguar qué destino 
se le dio a estos dineros. 
La aplicación se compone de seis opciones, tres ingresos de datos como presupuesto, 
ingresos y egresos y otras tres requeridas en la aplicación como ver movimientos, listas de 
presupuestos guardados y otra para eliminar presupuestos, tendrá un icono para reconocerla 
fácilmente y su respectivo nombre “AMP”. Una vez abierta la aplicación nos encontraremos 
con la primera opción que es registrar presupuesto, una vez registrada nos sale una lista 
donde vemos los presupuestos guardados donde podremos seleccionarlo y nos mostrara una 
vista donde podamos registrar nuestros ingresos, egresos y podamos ver los movimientos. 
Con cada opción representada con una imagen, texto describiendo el contenido en su 
respectivo botón de acceso. 
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TABLA 1. Requerimientos Funcionales 
 
 
APLICACIÓN MÓVIL PARA PRESUPUESTO PERSONAL 
(AMP) 
ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF 1) 
Requerimientos del Usuario 
RF Nº FUNCIONES CATEGORÍA 
 
RF1 






EL sistema permitirá hacer el ingreso de los datos y 
Gestionar la información del presupuesto dentro del sistema y las 
propiedades de cada uno de este, en el (SGBD). 
 
E 
RF3 EL sistema permitirá hacer el ingreso de los datos y 
Gestionar la información de los Ingreso dentro del sistema y las 
propiedades de cada uno de este, en el (SGBD). 
 
E 
RF4 EL  sistema  permitirá  hacer  el  ingreso  de   los   datos   y   
Gestionar la información de los Egreso dentro del sistema y las 
propiedades de cada uno de este, en el (SGBD). 
 
E 
RF5 El sistema permitirá crear presupuestos del aplicativo (AMP)  
E 
RF6 El sistema permitirá crear los Ingresos del aplicativo (AMP) E 
RF7 El sistema permitirá crear los Egresó del aplicativo (AMP) E 
RF8 El sistema debe permitir eliminar una operación específica de una 
manera fácil y ordenada de los presupuestos. 
 
E 
RF9 El sistema debe permitir la búsqueda, de los Movimientos de los 
presupuestos. 
E 
RF10 El sistema debe permitir la búsqueda, de los Movimientos de los 
Ingresos. 
E 
RF11 El sistema debe permitir la búsqueda, de los Movimientos de los 
Egresos. 
E 
RF12 El sistema debe permitir listar los presupuestos E 
RF13 El sistema permitirá contar con una base de datos (Presupuestos) E 
RF14 El sistema permitirá el almacenamiento de los presupuestos B.D. con 
los siguientes campos: Valor Ingresos, Descripción Ingresos, fecha de 
registro Ingreso, Valor Egreso, Descripción de Egreso, Fecha registró 
Egreso, Total. 
E 




TABLA 2. Requerimientos No Funcionales 
 
Código Requerimientos No Funcionales (RNF) 
RNF1 La información guardada está segura en la base de datos SQLite 
RNF2 Es una interfaz, comprensible y dinámica para su cómodo uso. 
RNF3 Forma fácil de hacerle mantenimiento al sistema. 
RNF4 El aplicativo maneja un solo usuario no tiene conflicto de operatividad. 
RNF5 El diseño es a nivel local la velocidad será óptima y no habrá latencia 
 
TABLA 3. Requerimientos Técnicos RT1 
 
 
Código Requerimientos Técnicos (RT) 
RT1 Sistema operativo Android (de JellyBean hasta Marshmallow ) 
RT2 Manejo de base de datos SQLite. 
RT3 Api 16 en adelante 
RT4 90% de los dispositivos del mercado. 
 
TABLA 4. Requerimientos No Técnicos 
 
Código Requerimientos No Técnicos (RNT) 
RNT1 La aplicación tendrá un icono para reconocerla fácilmente y su respectivo nombre “AMP”. 
RNT2 En la aplicación nos encontraremos con su menú principal con cada opción representada 
con una imagen. 
RNT3 Una vez abierta, texto describiendo el contenido en su respectivo botón de acceso 
RNT4 El sistema tendrá una interfaz gráfica accesible y manejable por el usuario 
RNT5 Las consultas realizadas en el sistema correspondientes al aplicativo “AMP”. Deberán 
arrojar un tiempo de respuesta de máximo 3 segundos. 
RNT6 El despliegue de informes e inventario en el sistema deberá tener un tiempo máximo de 
respuesta de 2 segundos. 
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TABLA 5. Requerimientos Legales RL 
 
Código Requerimientos Legales RL 
RL1 La aplicación móvil “AMP” estará cobijada bajo el acuerdo de distribución para 




TABLA 6. Lista de Caso De Usos 
 
Lista de caso de Uso 
CU Caso de Uso Descripción 
 
CU1 
Identificar Usuario Este caso de uso le permite al usuario la entrada al 
aplicativo, el sistema le solicita su nombre de 
usuario y su clave de acceso. 
CU2 Gestión de Presupuesto Este Caso de Uso le permite al usuario gestionar la 
información del presupuesto contenida dentro del 
sistema y las propiedades de cada uno de estos 
dentro de este. 
CU3 Crear Presupuesto Permitir al Usuario ingresar la información 
correspondiente de sus presupuestos se escribe el 
monto inicial que representa ese presupuesto y por 
último la fecha de registro el manejo de la 
información cuando un usuario está laborando 
correctivos dentro del aplicativo. 
CU4 Elimina Presupuesto Este  caso  de  uso  le  permite al  usuario eliminar 
presupuestos que no necesite. 
CU5 Crear Ingreso Permitir al Usuario ingresar la información 
correspondiente de sus Ingresos y el manejo de la 
información. Para agregar un ingreso se necesita 
estar en el detalle de un presupuesto y entrar a la 
opción de nuevo ingreso y registrar el nombre o 
motivo del ingreso, monto a sumar y la fecha de 
registro que va a criterio del usuario. 
CU6 Crear Egreso Permitir al usuario ingresar la información 
correspondiente de sus egresos. Para agregar un 
egreso   se   necesita   estar   en   el   detalle   de   un 
presupuesto   y  registrar  el  nombre   o   motivo del 




  egreso, monto a restar, la fecha de registro que va a 
criterio del usuario está laborando correctivos dentro 
del aplicativo. 
 
TABAL 7. Caso de Uso-Identificar Usuario 
 
ID – UC: CU 01 
Nombre de UC: IDENTIFICAR USUARIO 
Creado por: Grupo de Desarrollo Actualizado por:  
Fecha de la 
creación: 






Descripción: Permitir a un usuario ingresar al sistema asignándole los permisos determinados. 
Disparador: Este caso de uso le permite al usuario la entrada al aplicativo, el sistema le solicita su 
nombre de usuario y su clave de acceso. 
Pre- 
Condiciones: 
El usuario del aplicativo debe a ver validado exitosamente su ingreso al aplicativo. 
Pos- 
Condiciones 
Al usuario se le permite ingresar al subsistema propio al tipo de usuario y contraseña que 
haya ingresado. 
Flujo Normal  
1 
El usuario ingresa a la página principal de la aplicación. 
  
2 
El sistema solicita el nombre y clave de acceso. 
  
3 




El sistema comprueba que el usuario exista dentro del sistema, 
desplegando la página de inicial correspondiente, con sus respectivos 





No se detecta el nombre y clave de acceso del usuario 
Excepciones La información ingresada por el usuario no corresponde a ningún usuario registrado, el 




















TABLA 8. Gestión del Presupuesto. 
 
ID – UC: CU 02 
Nombre de 
UC: 
GESTIÓN DE PRESUPUESTO 
Creado por: Grupo de 
Desarrollo 
Actualizado por: 
Fecha de la 
creación: 





Descripción: Este Caso de Uso le permite al usuario gestionar la información del presupuesto contenida 
dentro del sistema y las propiedades de cada uno de estos dentro de este. 
Disparador: Este caso de uso empieza cuando el usuario, valida su ingreso al aplicativo y se dirige al 
menú de control de presupuestos para crear nuevos presupuestos, Modificar los datos del 
presupuesto y eliminar cuentas de los presupuestos. 
Pre-Condiciones: El usuario del aplicativo debe a ver validado exitosamente su ingreso al aplicativo. 
Pos-Condiciones Los presupuestos del aplicativo han sido creados, eliminados o modificados en sus 
propiedades. 
Flujo Normal  
1 
Este caso de uso inicia cuando el usuario del aplicativo entra a la 
opción de Gestionar Presupuesto 
  
2 
El sistema despliega un menú con las opciones Crear nuevo 
presupuesto, Eliminar presupuesto y Cancelar 
  
3 
El usuario del aplicativo selecciona una de las siguientes opciones: 
1. Crear Presupuesto (Ver sección crear presupuesto) 
2. Eliminar presupuesto(Ver sección eliminar Presupuesto) 






No se detecta datos del presupuesto 
Excepciones Línea 6. Si el Usuario ingresa un dato del presupuesto que ya existe o diligencia mal el 
formulario, el sistema informará del error. 
Inclusiones: RF1, RF2, RF5 
Prioridad: Esencial 
Frecuencia de uso Siempre 
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TABLA 9. Crear Presupuesto 
 
ID – UC: CU 03 
Nombre de UC: CREAR PRESUPUESTO 
Creado por: Grupo de Desarrollo Actualizado por:  





Descripción: Permitir al Usuario ingresar la información correspondiente de sus presupuestos se escribe 
el monto inicial que representa ese presupuesto y por último la fecha de registro el manejo 
de la información cuando un usuario está laborando correctivos dentro del aplicativo. 
Disparador: Este caso de uso empieza cuando el usuario, valida su ingreso al aplicativo y se dirige al 
menú de agregar presupuestos para crear nuevos presupuestos. 
Pre-Condiciones: El usuario del aplicativo debe a ver validado exitosamente su ingreso al aplicativo. 
Pos-Condiciones Los presupuestos del aplicativo han sido creados en sus propiedades. 
Flujo Normal  
1 
Este caso de uso inicia cuando el usuario del aplicativo entra a la 
opción de Agregar Presupuesto 
  
2 
El sistema despliega un menú con las opciones Agregar presupuesto, 
Eliminar presupuesto y Cancelar 
  
3 




El sistema despliega una página correspondiente a la opción 
seleccionada: 
Agregar presupuesto: el sistema despliega un formulario con los 
campos de creación de presupuesto. 
  
5 




El sistema almacena los datos ingresados en el presupuesto para el 
nuevo presupuesto en la BD. 
  
7 
El usuario del aplicativo, selecciona una opción. 
  
8 
El sistema realizará una acción dependiendo de la opción seleccionada: 
 
Eliminar: el sistema elimina la información ingresada en el formulario 
con los datos Eliminados. 
Flujo Alternativo 2 No se detecta datos del presupuesto 
Excepciones Línea 6. Si el Usuario ingresa un dato del presupuesto que ya existe o diligencia mal el 
formulario, el sistema informará del error. 
Inclusiones: RF1, RF2, RF5, RF8, RF9 
Prioridad: Esencial 
Frecuencia de uso Siempre 
Reglas de negocio N/A 















ID – UC: CU 04 
Nombre de UC: ELIMINAR PRESUPUESTO 
Creado por: Grupo de Desarrollo Actualizado por:  
Fecha de la 
creación: 






Descripción: Este caso de uso le permite al usuario del aplicativo elimina los presupuestos que no 
necesite dentro del sistema 
Disparador: Este caso de uso empieza cuando el usuario, valida su ingreso al aplicativo y se dirige al 
menú de eliminar presupuestos para eliminar los presupuestos que no necesite. 
Pre-Condiciones: El usuario del aplicativo debe a ver validado exitosamente su ingreso al aplicativo. 
Pos-Condiciones Los presupuestos del aplicativo han sido eliminados en sus propiedades. 
Flujo Normal  
1 
Este caso de uso inicia cuando el usuario del aplicativo entra a la 
opción de Eliminar Presupuesto 
  
2 
El sistema despliega un menú con las opciones Agregar presupuesto, 
Eliminar presupuesto y Cancelar 
  
3 




El sistema despliega una ventana de confirmación correspondiente a 
la opción seleccionada, Eliminar presupuesto 
  
5 
El Usuario del aplicativo, confirma la acción 
  
6 
El sistema verifica y elimina la información de los presupuestos 
Flujo Alternativo 2 No se detecta datos del presupuesto 
Excepciones Línea 6. el Usuario del sistema podrá cancelar la operación de eliminar 
Presupuestos mediante el botón cancelar cerrando esta ventana. 
Inclusiones: RF1, RF2, RF3, RF4, RF5, RF6, RF7, RF8. 
Prioridad: Esencial 
Frecuencia de uso Siempre 
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TABLA 11. Crear Ingreso. 
 
ID – UC: CU 05 
Nombre de UC: Crear Ingreso 
Creado por: Grupo de Desarrollo Actualizado por:  
Fecha de la 
creación: 






Descripción: Permitir al Usuario ingresar la información correspondiente de sus Ingresos y el manejo 
de la información. Para agregar un ingreso se necesita estar en el detalle de un 
presupuesto y entrar a la opción de nuevo ingreso y registrar el nombre o motivo del 
ingreso, monto a sumar y la fecha de registro que va a criterio del usuario. 
Disparador: Este caso de uso empieza cuando el usuario, valida su ingreso al aplicativo y se dirige al 
menú de agregar Ingreso para crear nuevos ingresos. 
Pre-Condiciones: El usuario del aplicativo debe a ver validado exitosamente su ingreso al aplicativo. 
Pos-Condiciones Los ingresos del aplicativo han sido creados dentro del aplicativo. 
Flujo Normal  
1 
Este caso de uso inicia cuando el usuario del aplicativo entra a la 
opción de Agregar Ingresos de su menú principal. 
  
2 
El sistema despliega un menú con las opciones Agregar ingreso 
  
3 




El sistema despliega una página correspondiente a la opción 
seleccionada: 
Agregar Ingresar: el sistema despliega un formulario con los campos 
de creación de ingresos. 
  
5 




El sistema almacena los datos ingresados en el ingreso para el nuevo 
ingreso en la BD. 
  
7 
El usuario del aplicativo, selecciona una opción. 
Flujo Alternativo 2 No se detecta datos del ingreso 
Excepciones Línea 6a. Si el Usuario ingresa un dato de los ingresos que ya existe o diligencia mal el 
formulario, el sistema informará del error. 
Línea 6b. Si el Usuario diligencia mal el formulario, el sistema informará del error. 
Inclusiones: RF1, RF2, RF3, RF6 
Prioridad: Esencial 
Frecuencia de uso Siempre 
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TABLA 12. Crear Egreso 
 
 
ID – UC: CU 06 
Nombre de UC: Crear Egreso 
Creado por: Grupo de Desarrollo Actualizado por:  
Fecha de la 
creación: 






Descripción: Permitir al usuario ingresar la información correspondiente de sus egresos. Para agregar 
un egreso se necesita estar en el detalle de un presupuesto y registrar el nombre o motivo 
del egreso, monto a restar, la fecha de registro que va a criterio del usuario está laborando 
correctivos dentro del aplicativo. 
Disparador: Este caso de uso empieza cuando el usuario, valida su ingreso al aplicativo y se dirige al 
menú de agregar Ingreso para crear nuevos ingresos. 
Pre-Condiciones: El usuario del aplicativo debe a ver validado exitosamente su ingreso al aplicativo. 
Pos-Condiciones Los egresos del aplicativo han sido creados dentro del aplicativo. 
Flujo Normal  
1 




El sistema despliega un menú con las opciones Agregar Egreso 
  
3 




El sistema despliega una página correspondiente a la opción 
seleccionada: 
Agregar Egreso: el sistema despliega un formulario con los campos de 
creación de Egresos. 
  
5 




El sistema almacena los datos ingresados en LOS Egreso para el 
nuevo Egreso en la BD. 
  
7 
El usuario del aplicativo, selecciona una opción. 
Flujo Alternativo 2 No se detecta datos del Egreso 
Excepciones Línea 6a. Si el Usuario ingresa un dato de los Egresos que ya existe o diligencia mal el 
formulario, el sistema informará del error. 
Línea 6b. Si el Usuario digita un valor mayor al Total, el sistema informará del error. 
Inclusiones: RF1, RF2, RF4, RF7 
Prioridad: Esencial 
Frecuencia de uso Siempre 
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FIGURA 1. Diseño: 
















FIGURA 3. Diagrama de Objetos 
 
Elaboración Propia. 
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FIGURA 6. Diagrama de Estados 
 
Elaboración propia. 
FIGURA 7. Diagrama de Actividad 
 
Elaboración Propia.
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FIGURA 8. Diagrama de Comunicación 
 
Elaboración Propia.




Pruebas de Caja Negra 
 
Tabla 13. Prueba de caja negra #1 Tomado de: http://www.pmoinformatica.com/2014/06/plantilla-de- 
casos-de-prueba.HTML 
 
Tabla 14. Tomado de: http://www.pmoinformatica.com/2014/06/plantilla-de-casos-de-prueba.HTML
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Pruebas de caja blanca Las pruebas de caja se realizaron con la librería JUnit test del Android 
Studio. 
 




Tomada de: https://www.youtube.com/watch?v=NlpsluiZxXE 




Tomada de: https://www.youtube.com/watch?v=NlpsluiZxXE 
 
 
Pruebas funcionales Se realiza las pruebas funcionales con Testdroid 
 
Tomada de: http://testdroid.com/
















El presente proyecto de análisis, diseño e implementación de una aplicación móvil 
para el Manejo del Presupuesto Personal (AMP), para identificar, manejar y verificar todo los 
ingresos y egresos del papel moneda o dinero plástico personal. Mediante un ejecutable en 
cualquier dispositivo móvil con la aplicación AMP. Al realizar esta investigación se detectó 
una problemática, muchos usuarios no le prestan la atención pertinente a sus movimientos y 
estados financieros. Ocasionando desastres financieros. 
 
En este sentido, los resultados obtenidos por la investigación me permiten señalar que 
los objetivos se han logrado cumplir ya que he aplicado mis conocimientos en desarrollo de 
aplicaciones móviles nativas para sistema operativo Android desarrollando la aplicación 
“AMP” que permite tener un mejor control de ingresos y egresos donde se obtiene un mejor 
plan de finanzas. También se logra implementar una interfaz gráfica agradable y de fácil uso, 
donde el usuario contara con un menú sencillo para que comprenda fácilmente su 
funcionamiento, teniendo su respectiva ayuda. 
 
El aplicativo AMP, cumple con todos los requerimientos funcionales que al principio 
nos plateamos en la investigación de la monografía. Una vez terminado el desarrollo de la 
aplicación y su posterior instalación en dispositivos móviles se procede a evaluarAMP, 
consistió en realizar la validación de los requerimientos establecidos. La aplicación se 
compone de seis opciones, tres ingresos de datos como presupuesto, ingresos y egresos y 
otras tres requeridas en la aplicación como ver movimientos, listas de presupuestos 
guardados y otra para eliminar presupuestos.
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Nos arrojó que el aplicativo es funcional en cuanto a la realización de las siguientes 
funciones. La aplicación tendrá un icono para reconocerla fácilmente y su respectivo nombre 
“AMP”. Una vez abierta la aplicación nos encontraremos con la primera opción que es 
registrar presupuesto, una vez registrada nos sale una lista donde vemos los presupuestos 
guardados donde podremos seleccionarlo y nos mostrara una vista donde podamos registrar 
nuestros ingresos, egresos y podamos ver los movimientos. Con cada opción representada 
con una imagen, texto describiendo el contenido en su respectivo botón de acceso. Teniendo 
como resultado en todas las pruebas un correcto funcionamiento. 






En el desarrollo de esta monografía me han surgido múltiples ideas para 
implementarlas en futuras versiones de la aplicación “AMP”. Implementare mejoras en la 
interfaz gráfica mejorando los colores y agregando imágenes. Se agregara un amplio número 
de temas sobre manejo financiero para que los usuarios puedan obtener más conocimientos 
del mismo. Se usaran más herramientas como lo son los videos, para que la formación sea 
más integral. La usabilidad de la aplicación tendrá mejoras sin alterar la facilidad para 
comprenderla. 
Al pasar los años se quiere que (AMP) Aplicación móvil para presupuesto personal. 
 
Presente una interfaz a los usuarios de unamanera ordenada fácil y al alcance de nuestras 
manos, fácil e intuitivo, se quiere llegar a toda persona que posean un teléfono inteligente y 
que sin necesidad de conocimientos especiales pueda manejar sus finanzas de manera 
adecuada. 
Con la primera versión de AMP, encontramos en nuestro aplicativo varios puntos que 
deben ser mejorados esto implica el desarrollo de una versión 2. La cual puede ser más 
robusta y este a la vanguardia y pueda entrar al mercado y competir. La aplicación móvil 
versión_2, “AMP” estará cobijada bajo el acuerdo de distribución para desarrolladores de 
“googleplay”, sitio web donde se podrá acceder y descargar nuestra aplicación móvil.





Mediante la realización de este proyecto Se logra desarrollado una aplicación móvil nativa de 
Android “AMP”, una herramienta de finanzas para identificar, manejar y verificar todo los 
ingresos y egresos del papel moneda o dinero plástico personal. La utilización de herramientas 
como el JDK, el SDK y Android Studio, me permitió desarrollar la aplicación móvil. Las 
pruebas realizadas a la aplicación me dan como resultado un buen funcionamiento de la 
misma en dispositivos móviles Android. 
El desarrollo de este proyecto me permite afianzar mis conocimientos en programación 
móvil. Se afianzan los conocimientos en cuanto al uso de las normas APA.Una vez finalizada 
la implementación del software en el usuario final se puede concluir que la aplicación 
cumplió con los objetivos del proyecto inicialmente, lo que permitió cumplir con el objetivo 
principal planteados en el curso de profundización en computación móvil. 
Dentro del proceso de implementación e inserción de la aplicación en diferentes 
equipos se puede observar que el código se ejecuta bastante bien en las diferentes 
plataformas de Android, así mismo se concluye que la buena ejecución de aplicación 
dependerá del uso correcto que le aplique el usuario.
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